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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP 
KECENDERUNGAN PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN 
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2016) 
Oleh: 
Kurnianti Puspita Wardhani 
F0313046 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern yang diberikan 
auditor independen terhadap laporan keuangan yang dibuat klien atau auditee. 
Beberapa faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 
profitabilitas, likuiditas, laba/rugi tahun berjalan dan reputasi auditor. Penelitian ini 
menggunakan sampel 40 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada periode 2013-2016. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan menggunakan regresi 
logistik sebagai alat uji penelitian. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama 
profitabilitas dan laba/rugi tahun berjalan berpengaruh signifikan terhadap opini audit 
going concern, sedangkan ukuran perusahaan, likuiditas dan reputasi auditor tidak 
berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. 
 
Kata kunci : opini audit going concern, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, 
laba/rugi tahun berjalan, reputasi auditor 
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ABSTRACT 
ANALYZING FACTORS WHICH AFFECT THE GOING CONCERN 
AUDITOR’S OPINION ACCEPTANCE 
Kurnianti Puspita Wardhani 
F0313046 
 
 This research was conducted to determine the influence of several factors that 
influence the going concern audit opinion given by independent auditors on the 
financial statements made by client or auditee. Factors tasked in this research are 
company’s size, profitability, liquidity, the reputation of auditors and current year 
income (loss). This research using a sample of 40 mining companies which listed in 
IndonesiaStock Exchange in the period 2013 until 2016. The sampling method using 
purposive sampling and using logistic regression as a research test equipment.  
 The result of this research indicate that jointly profitability and current year 
income (loss) significantly influence the going concern audit opinion, meanwhile 
company’s size, liquidity and the reputation of auditors do not significantly influence 
the going concern audit opinion. 
Keywords : going concern auditor’s opinion, company’s size, profitability, liquidity, 
the reputation of auditors and current year income (loss) 
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